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1 Cette  opération  de  diagnostic  a  permis  de  mettre  en  évidence  des  structures
archéologiques  protohistoriques,  gallo-romaines  et  modernes.  Des  ensembles  fossoyés
protohistoriques semblent se dessiner en enclos qui se développent hors emprise.  Un
chemin  bordé  de  deux  fossés  peut  être  daté  de  la  période  gallo-romaine.Des  zones
dépotoirs modernes sont à mettre très certainement en relation avec la guerre 1914-1918.
2 Bien que l’environnement archéologique de ce secteur soit peu dense, leur découverte
permet de compléter les recherches entreprises ces dernières années. 
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